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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА: ЛИЧНОСТНЫЕ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Н.В. Потапова, канд. экон. наук, доц., Брестский государственный технический  
университет, г. Брест, Республика Беларусь 
 
Условия неопределенности, возникающие в бухгалтерском учете по различным объ‐
ективным и субъективным причинам, обуславливают актуальность решения ряда проблем, 
возникающих  при  формировании  профессионального  суждения  бухгалтера.  Неопределен‐
ность характеризуется отсутствием или недостаточностью информации о чем‐либо и приво‐
дит к возникновению бухгалтерских и управленческих рисков.  
Система  бухгалтерского  учета,  как  информационная  система,  является  инструментом 
снижения неопределенности в управленческой деятельности предприятия.  Современные воз‐
можности,  требования  к  организации  бухгалтерской  деятельности  предполагают  применение 
информационных  технологий  бухгалтерского  учета,  позволяющих  формировать,  наряду  с  фи‐
нансовыми, различные виды отчетности, в том числе интерактивные, дающие широкие инфор‐
мационные возможности для управленческих воздействий. Однако, возникновение неопреде‐
ленности в сфере бухгалтерского учета также неизбежны. Причины этого бывают субъективного 
и  объективного  характера:  ограниченность,  отставание  теории  от  практики  и  изменчивость  в 
правовой  среде;  волатильность  финансовой  среды;  вариабельность  методик  бухгалтерского 
учета; отсутствие практики, единого профессионального подхода к учету специфических объек‐
тов; наличие противоречий в нормативной базе; опережение темпов развития бизнеса по срав‐
нению с нормативным регулированием бухгалтерского учета.  
Проанализировав теоретические и практические аспекты профессионального сужде‐
ния бухгалтера, определим данную категорию, как обоснованное, независимое мнение вы‐
сококвалифицированного  специалиста  относительно  объектов  профессиональной  деятель‐
ности,  обусловленное  неопределенностью  в  области  бухгалтерского  учета,  основанное  на 
специальных  знаниях и принципах профессиональной  этики,  опыте  специалиста и  сложив‐
шейся практики. 
Деятельность профессионального бухгалтера непосредственно связана с подготовкой 
и реализацией профессионального суждения. При этом от  степени профессионализма спе‐
циалиста  зависят  сопутствующие профессиональному  суждению риски,  а  также  качество  и 
содержательность принимаемого решения. 
При изучении научных трудов ученых, таких как Л. З. Шнейдман, Я. В. Соколов, М. Л. 
Пятова,  Н.  В.  Богдановой,  основными  факторами,  оказывающими  влияние  на  профессио‐
нальное суждение специалиста в области бухгалтерского учета  [1,2,3], можно отнести: уро‐
вень  образования;  уровень  квалификации;  практический  опыт;  доступность  информации, 
необходимой для принятия обоснованного профессионального суждения; степень свободы 
в принятии решения в отношении объектов учета; сложившуюся практику учета; степень не‐
определенности;  сложившуюся арбитражную практику.  По нашему мнению,  для формиро‐
вания полного представления о профессиональном суждении необходимо добавить: каче‐
ственные характеристики исходной информации, готовность бухгалтера принимать на 
себя риски, а также профессиональная этика специалиста. 
Качественные характеристики исходной информации – предполагают соблюдение 
основных  требований  к  качественному  составу  информации,  которая  будет  использована 
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бухгалтером для формирования профессионального суждения по проблеме. Наиболее зна‐
чимыми определим такие как, достоверность, существенность и достаточность. 
Определяя  достоверность  учетной  информации,  необходимо  выделить  признаки  и 
свойства, делающие информацию полезной (пригодной) для достижения заданных целей в 
определенном периоде, т.е. обусловливающие ее возможности удовлетворять потребности 
конечных пользователей. 
Внешними факторами обеспечения достоверности бухгалтерской информации бу‐
дут являться: законодательное регулирование, правовые нормы и стандарты, уровень бух‐
галтерской  этики,  установленные  правила  применения  профессионального  суждения,  про‐
цесс формирования и представления информации, субъективные требования пользователей 
информации. 
Внутренними факторами обеспечения достоверности бухгалтерской информации 
определим: 
‐  техническое  обеспечение  –  характеризует  безотказность  работы  носителя  ин‐
формации (надежность информационных систем), предполагает возможность непрерыв‐
но сохранять работоспособность в течение заданного интервала времени при данных ус‐
ловиях эксплуатации, обеспечивает доступность информационных данных и возможность 
их обработки; 
‐ организационная структура информационного обеспечения – характеризует оп‐
тимальность  объемов  информационных  потоков,  распределенных  во  времени  и  про‐
странстве.  Обеспечивает  долговечность  информации  (способность  сохранять  свои  каче‐
ственные  характеристики  в  заданном  интервале  времени)  и  информационную  обеспе‐
ченность потребителей; 
‐ сохранность – характеризуется возможностью восстановления исходных качествен‐
ных  характеристик,  а  также  возможностью  своевременного  обнаружения  и  исправления 
ошибок и искажений информации; 
‐  качество  информации  –  характеризует  содержание  информации,  ее  полезность, 
обеспечивается  соблюдением  принципов  и  требований  формирования  информационных 
данных. 
Существенность информации является одним из главных требований при формиро‐
вании профессионального суждения бухгалтера, главным критерием для которого при этом 
является полезность данных. Выбор способов получения, добросовестности представления 
информации,  влияющих  на  ее  достоверность,  является  задачей  лиц,  представляющих  ин‐
формацию и мало интересуют пользователей, заинтересованных скорее в сокращении вре‐
менного периода и финансовых затрат на получение информации. 
Достижение рассмотренных качественных характеристик не всегда в достаточной ме‐
ре обеспечивает эффективность использования информации на предприятии, поскольку при 
отсутствии надлежащего контроля показателями информации легко манипулировать.  
Контроль существенности и достоверности информации представляет собой про‐
верку  ее  надежности  с  помощью  совокупности  устройств,  методов  и  способов,  обеспечи‐
вающих правильное преобразование информации с  заданной точностью,  выявление и уст‐
ранение ошибок, влияющих на принятие решений.  
Риски, свойственные профессиональным суждениям в бухгалтерском учете, заключа‐
ются в искажении значимых характеристик объекта, существенных при принятии управлен‐
ческого  решения  [4].  При  этом,  наличие  риска  объективно  и  присуще  профессиональному 
суждению бухгалтера независимо от уровня компетентности специалиста и его умения учи‐
тывать и оценивать такой риск. На практике бухгалтер обязан высказывать профессиональ‐
ное суждение даже в тех случаях, когда часть информации недоступна по различным причи‐
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нам  или  избыточна,  что  затрудняет  ее  обработку.  Соблюдение  принципа достаточности 
информации, действие которого направлено на снижение неопределенности до допустимо‐
го,  приемлемого  уровня,  позволит  снизить  вероятность  ошибки,  уменьшить финансовые  и 
временные затраты на бухгалтерские процедуры. 
Для  определения  уровня  достаточности  информации  в  процедурах  формирования 
профессионального  суждения  бухгалтера  предлагаем  выделить  три  направления:  доступ‐
ность информации (использование внутренней и внешней информации в полном объеме в 
зависимости от целей суждения), достоверность информации (ограничение по степени точ‐
ности  исходной  информации  в  зависимости  от  ее  состава  и  целей  суждения),  существен‐
ность  информации  (ограничение  по  набору  изучаемых  показателей  в  зависимости  от  их 
влияния на принятие решения). 
Соблюдение  принципа  достаточности  информации  для  формирования  профессио‐
нального суждения бухгалтера позволит ввести определенные ограничения по полноте ох‐
вата объекта контроля и по перечню изучаемых показателей, повысит оперативность и каче‐
ство внутреннего контроля.  
Готовность бухгалтера принимать на себя риски, а также профессиональная эти‐
ка специалиста являются личностными характеристиками. Надлежащее выполнение бухгал‐
тером  своих  профессиональных  обязанностей  предполагает  наличие определенных  психо‐
логических  требований,  касающихся  восприятия,  мышления,  психомоторики,  внимания  и 
памяти. Требования к профессиональным бухгалтерам: знания из различных областей – на‐
логи и право, экономика, кадровое дело, экономический анализ, финансовый рынок и т.п.  
Таким образом, современный специалист в области бухгалтерского учета для форми‐
рования профессионального суждения, наряду с профессиональными компетенциями, дол‐
жен  обладать  определенными  личностными  качествами:  гибко  адаптироваться  в  меняю‐
щихся условиях внешней финансово‐экономической и правовой среды; критически мыслить; 
запоминать и грамотно работать с различного рода информацией; быть коммуникабельным, 
контактным в различных социальных группах, быть готовым принять на себя разумный риск 
в условиях неопределенности. 
Необходимость успешно справляться с разнообразной операционной деятельностью, 
психологические  особенности  бухгалтерской  профессии  (внимательность,  усидчивость, 
склонности  к  рутинной  работе,  профессиональная  память,  умение  грамотно  обрабатывать 
большой  объем  информации  из  различных  сфер  деятельности)  обуславливает  значимость 
изучения и решения вопросов профессионального суждения бухгалтера, требует постоянной 
познавательной и образовательной деятельности бухгалтеров. 
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